合成乙酸乙酯的方法及其催化剂 by 傅锦坤 et al.





































































































C H 3 C CK) H + C ZH S O H
酸催化剂
加热
C玩 C O O q 氏





















酸性 阳 离子交 换脂
,
高分子 聚 合物链上 的





酸和 H CI 等无机酸
,
直接用于乙酸和直链低级










酸性的阳离子交换树脂于乙酸与 2一 5 碳直链
醇类的酷化反应
,
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“ 〕。 作者用 sn c从处理过的 H 型大孔强酸




乙 酸和 乙醇在酸 /醇摩 尔 比为 1 : 1
,
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达 10 0 % v[]
,
比未经 L


























1 9 8 1 年 r y 3a eB
a
等人就对乙酸与乙醇或异




H一丝 光 沸 石 和












了乙酸和 乙醇的液固相 和气 固相反应 9[]
,
以
H Z S M一 5 活性最高
,




10 0℃ 为起始温度的液固相反应 中
,








反应温度在 140 ℃ 以上的气固
相反应中
,
乙醇转化率达 90 % 以上
。






们还观察了焙烧温度对 H Z SM一 5 醋化活性和
选择性的影响
,



















































超强酸是指 比 10 % 硫酸更强 的酸
,
即哈



























































在 1 40 ℃ 反应 l h,
转化率和选择性都在 90 % 以上
,
用硫酸溶液处
理的 N iaf on 树脂也显示很高的醋化活性〔
`” 1
,












































于 0 一 20 ℃
下进行反应生成乙酸乙醋 :
Z CH s C HO
拟 (O q sH )
3
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福建化工 1 9 97 年 第二期
川 + 3q 残O H
N H4 CI
C玩 C 0 0q 氏




























































1% 8 年功刀泰硕等人报道了乙醇在 P盯 C
催化剂存在和 仇 参 与下一步合成 乙 酸乙
醋8[]
,
19 4 年伏再辉等报道了 p d一 C u/ 分子筛
催化剂仁川
,
采用离子交换法将金属组分 P d 和
uC 附于 H Z S M一5 上
,
当 uC 为 2
.














反应温度 1 5 0℃ 和









: N : = 1 : 1 : 3 时
,
乙酸乙














E l li o t t 等 报 道 的 C u/ Z






为 Z n 的酪
,
副产碳数为 Z n 和 Z

















值得注 意 的 是 潘伟雄 报道的 Cu/ Z
n
O/


















空速为 1 0 h










率 6 % 以上
,
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CH 3 CO O H + C从 CH
ZO H
一






ZC H s CH O + 玩 O一




C玩 Q汉〕H + C H 3C H盛O H一
C 3H C O O q 珑
十







































来 自原料 乙 醇 中的水份
,
酉普化反应 所产 生的



















































































石 油化 工手册 (三 )
,
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